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3 Si veda il recente esempio dei NIH, National Institutes of 
Health, http://www.nih.gov/about/publicaccess/,  17-10-
2005, e del Wellcome Trust, 
http://www.wellcome.ac.uk/doc_WTD002766.html, 17-10-
2005. A breve è atteso anche il pronunciamento dei RCUK, 
Research Councils United Kingdom, 
http://www.rcuk.ac.uk/access/index.asp, 17-10-2005. 
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4 Cfr. il decimo rapporto 2004 della commissione 
parlamentare del Regno Unito sulla scienza e la tecnologia, 
http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200304/cmsele
ct/cmsctech/399/39902.htm, 17-10-2005 
5 La lista completa degli archivi e repertori OAI italiani: 
http://www.openarchives.it/ , 17-10-2005 
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6 L’ architettura del sistema è simile a quella usata dall’ 
ePrints UK Project. Si ringraziano UKOLN e RDN per il 
supporto dato nell’implementare questa soluzione, 
http://www.miur.it/UserFiles/115.htm , 17-10-2005.  
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7 MIUR- Il Ministero italiano dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca ha rilasciato uno schema di 
classificazione basto sulle discipline per definire piani di 
studio e carriere. Questo schema è usato da molti archivi 
istituzionali italiani., 
http://www.murst.it/atti/2000/alladm001004_01.htm, 17-10-
2005. 
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5. Integrazione delle risorse biblico 
    grafiche: OAI-PMH e Z39.50 
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